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Könyvismertetés
*A kijevi Szent Szófia-székesegyház 
* Rettegett Iván* Az orosz művészet 
nagy korszaka*A z orosz barokk* 
1812 * Vallás Oroszországban és a Szov­
jetunióban * Moszkva * Szentpétervár. 
Nagy kár. hogy a volt Szovjetunió töb­
bi országainak csak igen kevés hely ju ­
tott e kötetben. Mit tudunk az öt Fran- 
ciaországnyi területű Kazahsztánról, a 
Németországnál jóval nagyobb Türk­
menisztánról és Üzbegisztánról. és a 
többiekről?
Végezetül, ezúttal is külön említést ér­
demel a könyv mívesen szép kiállítása 





I t á l i a i  é s  S p a n y o l  B a r o k k  
A B a r o k k  E l t e r j e d é s e  E u r ó p á b a n
M a g y a r  K ö n y v k lu b, 2000
A sorozat 9. kötete az Itáliai és Spanyol 
Barokk. Folytatódik a szépséges és ta­
nulságos utazás a művészetek és alkotá­
saik világában. ízlés, vérmérséklet kér­
dése, vajon a komor fenséges, a napfé­
nyes tisztasághoz, vagy a szép részle­
tek buja gazdagságához vonzódunk-e 
inkább. Akit az utóbbi ragad meg, ezt a 
két könyvet nehezen adja ki a kezéből. 
Amint itt olvashatjuk, a „barokk" mint 
stilisztikai megnevezés feltehetően a 
portugál barroco szóból származik, 
amely szabálytalan alakú gyöngysze­
met jelent. A tökéletes formájú, gömbö­
lyű gyöngyszemek szépségével szem­
ben, amit a XIX. századi műtörténé­
szeknek harmonikus arányaival és for­
máival a reneszánsz jelentett, a fantázia­
dús barokk eltorzult, már-már nevetsé­
ges kifejezésformának tetszett, ami túl­
díszített. különcködő, felszínes és szín­
padias. Jakob Burckhardt, az ismert 
XIX. századi történész szavával „A  b a ­
rokk  u g y a n a z t a  n y e lv e t b eszé li, m in t a 
r e n e s zá n s z , b á r  e g y  v a d  d ia le k tu s  
á r n y a la ta iv a l."
I A kötet ezúttal is tartalmas elméleti be- 
I vezetést ad. Ez megismertet a barokk 
I különböző, helyenként egymásnak is 
I ellentmondó értelmezéseivel és értéke- 
I léseivel. Egy kis ízelítő: „A b a ro k k  ha -  
\ m a ro sa n  s tílu s sá  vá lik , a  m ű v é s ze tb ő l  
I á tm e g y  a szo k á so k , a tá rsa d a lm i é le t  
\ s z fé rá já b a , s a la kk a l, je l le g g e l,  a  szép -  
í sé g  é r té k é v e l  ru h á z za  f e l  a  v á ro st, 
I v a g y is  a tá r sa d a lm i-p o litik a i é le t sz ín -  
: te ré t."  és „a k a to lik u s  id eo ló g ia  n evé -  
! b en  v é g b e m e n t k u ltu rá lis  fo r ra d a lo m  
\ e szm é je"  lesz. Figyelemreméltó gondo- 
i latokat találunk a barokk gazdasági gyö- 
I kereiről: „A X V I. és X V I I I  s zá za d i ké t 
I fe l í v e lő  c ik lu s  k ö zö tti  g a zd a sá g i d e ko n -  
j ju n k tá r a  a m e rk a n tilis ta  k a p ita lizm u s t  
I a m e ző g a zd a sá g  f e l é  k én y sze r íte tte , ez-  
I ze l a p a ra s z ti  k u ltú ra  ú jjá s zü le té sé n e k  
: a d o tt len d ü le te t. I ly  m ó d o n  a  b a ro k k  a 
\ d é l-, kö zé p - é s  k e le t-e u ró p a i p a ra s z ti  
\ g a z d a s á g h o z  k ö tő d ik , s z e m b e n  a z  
\ é s za k -e u ró p a i k a p ita lis ta  g a zd a sá g  sa-  
\ já t já n a k  te k in te tt  k la ssz ic is ta  s tílu ssa l. 
I ...A  tú lzá s , a b a ro k k  u ra lk o d ó  je g y e  o tt 
j j u t  é rvén yre , a h o l e rő s  a  n é p i k u ltu rá lis  
! ö sze te v ő : e lég  c sa k  a d é lk e le t-s z ic ília i,  
i a z  a n d a lú z ia i  és a la t in -a m e r ik a i  
I b a ro k k ra  g o n d o ln i" . És „A b a ro k k  m in ­
's d e n e k e lő tt  a n a g y  e lle n tm o n d á so k  kor- 
1 sza ka . A  v ilá g  rossz. H á b o rú , éh ín ség  
\ és p e s tis ,  e rő sza k  és c sa lá s  u ra lja  az  
; e m b e r i tá r sd a l m a t é s  fe n y e g e t  m in ­
's d en iitt. (D e) ...A b a ro k k  az ü n n e p lé s , a 
i c s illo g á s  k o rsza ka  is."
\ Aki szebbnél szebb alkotásokban kíván 
; gyönyörködni, sok örömet talál e kötet- 
j ben, annak képanyagában. Csodálatos 
; épület homlokzatokat láthat: pl. a punói 
; székesegyház (Peru), a régi madridi le- 
i lencház. Salamaca főterének részlete, az 
I orensei (Spanyolország) San Rosendo 
i de Celanova bencés kolostora, Santiago 
; de Compostela székesegyháza, a sevil- 
i lai Real Fábrica de Tabacos, a taxcói 
í (mexikó) Santa Prisca templom, a mexi- 
I kóvárosi székesegyház, a mexikói Zaca- 
i tecas székesegyháza, a havannai székes- 
i egyház, a limai (Peru) San Francisco 
i kolostor temploma, 
i Káprázatos oltárok: a quitói (Ecuador) 
! Compania de Jesús templom, az are- 
i quipai (Peru) Compania de Jesús temp­
lom. a pueblai (Mexikó) székesegyház. 
Szent Péter trónusa a római Szent Péter 
bazilikában, a sevillai Caridad Kórház 
temploma.
Meghökkentő stílusú, szép szószék a 
Cajamarcai (Peru) Belén templomban. 
Festmények, csodás képek: Velázquez, 
Annibale Carracci, Caravaggio, Pietro 
da Cortona. Jósé de Ribera, Zurbarán, 
Antonio de Pereda, Francisco Ribalta, 
Murrilo, Valdés Leal és mások képei.
A barokk stílusról kinek ne jutnának 
rögtön eszébe a latin-amerikai barokk 
művészet alkotásai. Ha nem is bőség­
gel de szerencsére ezekből is kapunk 
ízelítőt.
És még nem említettük az itt sorakozó 
gyönyörű templombelsőket, sem pedig 
az építészet és szobrászat nem kevésbé 
szép világi alkotásait.
Nekünk sajátos kultúránk egzotikus 
tárgyai a felöltöztetett szobrok. A leírás 
itt a szobrászat szerves részeként említi 
-  sajnos kép nem mutatja -  őket: „A 
S zű za n y a  k a la p b a n  p o m p á z ik , k e m é ­
n y íte tt  a lsó s z o k n y á t és h ím ze tt  kendéit 
v ise l: h o g y h a  g y á szb a  k e ll  ö ltö z te tn i,  
f e k e te  k ö p e n y t a d n a k  rá. S  a K á lv á ­
r iá ra  m e n e t m a g a  a  K r is z tu s  is lila  
g y a p jú tu n ik á t  v isel.
ínyenceknek, akik a műalkotások és al­
kotók társadalmi-gazdasági háttere 
iránt is érdeklődnek, intellektuális cse­
mege a spanyol viszonyok bemutatása. 
Néhány alcím innen: A művészet pár­
tolói * A nemesi mecenatúra * A polgár­
ság szerepe * A műgyűjtés * Az osztrák 
uralkodóház művészet iránti érzékeny­
sége * A XVII. századi műkereskede­
lem nyilvános értékesítési csatornái * 
Az akadémiák, a versengés színterei * 
A művészetképzé * A művész társadal­
mi megítélése * Az alkotó műveltsége. 
A könyv igen gazdag a műalkotások 
részleteinek magyarázatában, így ki­
váló kalauzul is szolgálhat. Akinek 
megadatik ezeket a tájakat felkeresni, 
igen jó segítségre találhat benne az él­
mények elmélyítéséhez, a látnivalók 
jobb megértéséhez.
Közgazdasági csemege amit az alkotás 
és létrehozója státusának megítéléséről 
és ennek adópolitikai vonatkozásáról
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Cikkek, tanulmányok
olvashatunk. „H a s z a b a d  m ü v e  s ie tn e k  
te k in te tté k  a  k é p ző m ű v é sze te t,  a k k o r  az  
a z t  g y a k o r ló  a u to m a tik u sa n  a  n e m e s ­
sé g h e z  m é re tte te tt, s  e n n e k  k ö v e tk e z té ­
ben  nem  terh e lte  a d ó k ö te le ze ttség , m ive l  
az a lk o tá s  ú g y m o n d  k ed v te lé sb ő l, nem  
m u n k á b ó l s z ü le te t t" Szintúgy érdekes 
részleteket olvashatunk az alkotókkal 
kötött szerződések gyakorlatáról is.
Az ismertetések olykor talán jobban is 
figyelembe vehetnék, hogy a legtöbben 
nem vagyunk igazán jártasak a művé­
szettörténet szakszótárában. „B orrom in i 
a  té r in te g rá c ió  e lv é t  a lk a lm a zza :  p o n ­
to sa b b a n  fo g a lm a z v a  k o m p o z íc ió ja  ké t 
e lle n té te s , c e n tr i fu g á lis  é s  c e n tr ip e tá lis  
m o zg á s  e re d m é n y e ."  „ M eg  tu d ta  v a ló ­
s íta n i a  G u a r in i- fé le  S a n  L o re n zó - i k e ­
re sz tb o rd á s  k u p o la s ze rk e ze t  és a ja v u r -  
ra i k ü ls ő e g y s z e r ű  k la s s z ic iz m u s á n a k  
s z im b ió z is á t ."  És „a ro tu n d a  íg y  c sa k  
h á ro m n e g y e d  ré szb e n  v e tü l a z  e x te ­
r iő rre ."  Ezek az apróságok azonban 
nem csorbíthatják az élvezetet, amelyet 
e könyv olvasása-nézegetése ad.
A B a r o k k  E l t e r j e d é s e  E u r ó p á b a n
A 10. kötet. A címe talán kissé csalós. 
A karcsú kötet lehetőségeihez képest 
gazdag ismertetését adja a barokk elter­
jedésének Franciaországban. Flandriá­
ban, Hollandiában, igencsak szűksza­
vúan szól Angliáról, és összesen két 
oldalt és három képet szentel a közép­
európai térhódításnak. Mi valahogy 
másként képzeljük Európát.
A barokk elnevezés még ma is a túlzá­
sokkal kapcsolatos jelzőket idézi, és a 
legtöbbek számára olyan festményeket, 
szobrokat és építészeti alkotásokat je ­
löl, amelyeket határozottan a bőbeszé­
dűség ihletett. A bevezető kiemeli, 
hogy ez a jellemző az itáliai barokk sa­
játja. Közép- és Észak-Európa barokk 
művészetére nem érvényes, olyannyira 
nem, hogy összehasonlítva azt az itá­
liai barokkal, talán nem is beszélhetünk 
egységes stílusról, és a korszak kezde­
tét és végét is szinte lehetetlen ponto­
san meghatározni.
A flamand, francia és holland festőisko­
lákra a XVII. sz. első évtizedeiben ha­
tott az itáliai művészet. Hagyoniány-
nyá vált, hogy a fiatal művészek Itáliá­
ban. lehetőleg Rómában végezzék a ta­
nulmányaikat. Több évi tartózkodás 
után, az ott szerzett tapasztalatokkal gaz­
dagodva hazatértek, hogy maguk is mes­
terekké váljanak. A nagy flamand festő. 
Feter Paul Rubens egyike volt az el­
sőknek. akik az itáliai hatásból kiindulva 
kialakították a maguk barokk stílusát. 
Franciaország. Igen érdekes és tanul­
ságos olvasmány, ahogy a kötet leírja a 
barokk művészet itteni viszonyait és 
társadalmi hátterét. A legfontosabb 
megbízók és támogatók a királyok vol­
tak. XIII. Lajos uralkodása alatt az épí­
tészet vált a művészi megnyilatkozás 
egyik legrangosabb formájává és a fes­
tészet is erősen kötődött a monarchiá­
hoz. Az uralkodók mellett a miniszte­
reik is jelentős szerepet játszottak a 
művészetek ösztönzésében. A király és 
udvara szoros függőségi viszonyba 
kényszerítette a művészeket -  kivéve 
azokat, akik más országban találtak 
megbízókra, egzisztenciára. Ugyanak­
kor az egyház jóval kevésbé pártfogol­
ta a festészetet és a szobrászatot. mint a 
szomszédos Itáliában. Élénk korkép, és 
máig is fennmaradt kórkép, amint be­
mutatja az Akadémia szerepét és ha­
talmát a francia művészeti életben. 
Néhány sokatmondó alcím a festé­
szetről: A festői hagyomány és az új­
szerűség között * Poussin vagy Ru­
bens: a rajz és a szín párharca * A való­
ság festői * Champaigne, avagy a ri­
degség. mint norma * A Le Nain fivé­
rek hallgatag valósága * A plebejus ve­
rizmus * Játék a fénnyel és a tömegek­
kel: La Tour mesterfogásai * Poussin, 
avagy a klasszicizmus győzelme -  és 
még sorolhatnánk.
Szép fejezet szól a franciaországi ba­
rokk városépítészetről. Az építészet itt 
ekkor sokak számára valóban közügy 
lehetett. A mű betekintést ad az akkori­
ban e körül folyó vitákba, és meglepve 
láthatjuk, milyen társadalmi állású em­
berek tartották fontosnak, hogy értői, 
aktív szereplői és szószólói legyenek a 
városépítésnek.
Hollandiát a mi szemünkben legin­
kább a józanság és gyakorlatiasság eré­
nyei jellemzik. A képre, amelyet e kötet 
a holland barokk művészetekről elé- 
biink tár. a két legalkalmasabb jelző, 
hogy megkapó és emberközeli. 
Hollandiában a művészet egésze a pol­
gárság. a magán -  vagy hivatalos meg­
rendelők -  városi testületek, társasá­
gok. árvaházak, menhelyek körül for­
gott. A könyv sokatmondó részletet 
idéz egy korabeli útirajzból: „ A m i a  
f e s té s z e te t  é s  a  k ö zö n sé g  k é p e k  irá n ti  
le le k e se d é s t ille ti, n em  h isze m , h o g y  
b á rk i tú ls zá rn y a lh a tn á l a z  itte n ie ke t.  
M in d e n k i ig y e k s z ik , é r té k e s  d a ra b o k k a l  
fe ld ís z í te n i  a  h á zá t, f ő k é n t  a  k ü ls ő  h e ­
ly isé g ek e t. M é g  a h e n te se k  é s  a  p é k e k  
se m  m a r a d n a k  le: b o ltja ik a t  g a zd a g o n  
d ísz ítik :  a  k o v á c so k , a  c ip é s z e k  stb . 
g y a k ra n  a  m ű h e ly ü k b e n  is k ite s zn e k  
e g y -e g y  k é p e t. .."  A festészetnek az 
építészettel és szobrászattal szembeni 
túlsúlya mögött nyilvánvalóan ott áll az 
is, hogy az utóbbiaknak kevésbé jutott 
a nélkülözhetetlen támogatásból. 
Flandria. A könyv tanúskodik róla, 
milyen csodálatos barokk művészetet 
hozott létre ez a hányatott sorsú régió. 
A társadalmi háttérről ezúttal is igen jó 
összefoglalást kapunk. XVII. század­
ban itt igen erős a spanyolok hatása. A 
két fő hatalmi tényező a monarchikus 
állam és az egyház. A művészet fő tá­
mogatói között ott van a király, a hely­
tartók és az előkelőbb spanyol nemesi 
családok, akik hozzájárultak a vallási 
és a háborús témájú művek elterjedé­
séhez. A műgyűjtés a társadalmi hata­
lom és a műveltség jelképévé lett, és 
ezzel divattá vált. Sok nemes és keres­
kedő is csatlakozott ehhez a divathoz. 
A művészek ugyanakkor nagyobb tár­
sadalmi megbecsülést kaptak, mint 
Spanyolországban.
A könyvek ezúttal is elegánsak, nagyon 
szép kiállításúak. A bennük felvonulta­
tott alkotások nagy többségére rút 
igazságtalanság lenne kevesebbet mon­
dani. mint hogy gyönyörűek.
Osman Péter 
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